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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui jumlah sel Goblet pada usus proksimal 
dan usus distal belut sawah  (Monopterus albus). Penelitian ini menggunakan lima 
usus belut sawah yang berasal dari Desa Alur dua, Kecamatan Langsa Baro, Kota 
Langsa. Bagian yang diambil adalah usus proksimal dan distal yang berasal dari 
lima ekor belut sawah dan diamati menggunakan metode histologi eksplorasi. 
Sampel kemudian dibuat menjadi preparat histologi dan diwarnai dengan 
pewarnaan  periodic acid-schiff  (PAS). Parameter yang diamati pada penelitian ini 
adalah jumlah sel Goblet pada setiap 1000 sel absorptif usus proksimal dan usus 
distal belut sawah. Data penghitungan sel Goblet dianalisis menggunakan uji T. 
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa  terdapat perbedaan jumlah sel Goblet 
pada usus proksimal dan usus distal belut sawah dengan jumlah sel Goblet pada 
usus proksimal lebih banyak daripada jumlah sel Goblet pada usus distal.
